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Living through midlife - after a categorical change 
Sociology of experiencing midlife diagnoses developmental disorders and self-searching 
 
OUE, Rina2  KASHIDA, Yoshio22   
University of Tokushima, Integrated Arts and Sciences 
 
Abstract 
There are similar characters between regional science research and developmental disorder research. The subjects of 
each field can be categorized into various types. When conducting research from the subject’s perspective, it is necessary, 
when connecting factors involved in categories, to treat matters related from the point of view of subject who are handling 
matters from their own strategic resources. Here is where the characteristics are similar between the two research fields. 
The present study considers the interdisciplinary overlap shared between regional science and developmental disorder 
research concerning the situation of undergoing a midlife diagnosis. Diagnoses undergone during midlife is defined as a 
diagnosis after the person has grown up, is able to self-select and mobilize resources and with the various resources 
conduct complex selections to accept or ease the impact of the diagnosed self. Thus, in the present study, interviews were 
conducted to investigate persons diagnosed in midlife with a developmental disorder. Based on the interview data, we 
clarify what strategies the persons developed upon diagnosis and how those particular strategies were related to 
characteristic of the diagnosed disorder. 
Following Fujimura, Masayuki’s perspective, we assume that contemporary society is a risk society In addition, we 
discuss, based on the hypothesis of the influence of a risk society, how to live or how to live after being diagnosed with a 
developmental disorder. As a result, we found that for those diagnosed with a developmental disorder, rather than the 
influence and  effect of the diagnosis itself, critical is the influence and effect of the decisions of various organized 
systems of self-determination that are invoked upon the diagnostic. Furthermore, we found that there is a considerable 
differences in orientations of individual diagnosis and the reorganization strategies of living. However, this diversity 
represents similar characters of strategies of living in society with developmental disorders. 
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ʲâćĦƇŕiĦǄˍeĦͪbeMjeeC
eXeʲ âfiͼ!e*ɰͫĿĵ+c*͊S+
HBYhȔeƵC&¤¼'hʹbʲ
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˹SCG\ 
dDDf*̑ʦȵėƇŕ+zĦǄˍbB̤ͿH
BcCE\D̑ʦȵėiYzYz̪Łeh
GȵėehGƓɚehGǿĎˍeˈňh̴Hl
KYh̺ƅ˩hǄhǞƯz̴ƨKBOcHͿ
ŔQ[cEjĵΝU"BNDc
UcàΏɰͫȽ̶ǥɰͫȽşãɰͫȽ"
¾ÄÇ""ɉhĎĵůȁĝȇƇŕȁ˭Tȵ
ėhͳɎʦȵėŜʹSeCͳɎʦedULf
ʞΑh¤Ã"fƑŐSeMjeeKeY
hDeǿĎĵůhŢĴf̑ʦȵėȁiɞIaCh
bBs_DhƑC͌Uj\Hǵh
ɰͫĆehGcCDOcɸpOcHbI̷ǎe
İŝheGb̑ʦȵėȁiɞIaChbBYh
DeİŝhzcbhˤǭȁhɎɞɲ΋idhDe
˴ʿʘm[zhfeh\DGOhDe¤"
ºbhƇŕicDXfĦǄˍfeQ̤ͿH
BcǞ   
OhDf*ʲâćĦƇŕ+z*̑ʦȵėƇŕ+z
ĦǄˍfeSDzh/eQeMjeeCzh
bBc΍ďQ[cIfǲhDeŸHfČ!
iŁH_KOcfeUe]QvRveȇΖf
¤Âą̈ezhcSah*ʲâ+|*̑ʦȵ
ė+YOfɞIˤǭȁhĳ˕GƇŕUǄf
iYZhĵΝU¤Ã"fĵǭƳ
ǵhɲ΋ˍǬƏcSaÑDˤǭȁcCDǪ˕H̤Ϳ
fe^aK˭ǽhɲ΋ɚz^[ˤǭȁcCDƇ
ŕȶhΖ˭ɚHƈaȄhbB 
SGzƐǾfi*̑ʦȵėȁiʲ âbɞIaC
+S[H^aĦǄˍfͅɛQ[ʲâćĦƇŕh
Ǫ˕iYǵɋ̑ʦȵėƇŕfʹͽezh\S
J{Kf̑ʦȵėƇŕhǪ˕GƈC\Q[Ħ
ǄƇŕhȆ͍͍͌fiʲâćĦrhƴCúͽą̈
ɚHBcƑE\D͔Ʈh½Èh¥"i
ʹ˚ɊʬȁcSȃʦȵėɞIOcfe^[6Ɏ
hȵėȁʺĴfʗU̼IȄ\Hʹ˚ɊʬcCD
ȼšOYiOh*ʲâćĦ+c*̑ʦȵė+cCD
5_hzhhĴfŜʹQ[ĦǄɚHcMȔe
ƵḎ̺bBcCDhzBˋ˝ʞɎfe
^aǵhØǝbɸʣS[ǬƏˬæS[
UOcHbIDfe^[BchɊʬ&YH
ʹ˚Ɋʬ\'ehbYhȱŻȉMǢy[yfz
Ĳ΢U[yfzʓͼeǬƏHˬæQ[̷ǎ
eɸʣHeQ[UG\ 
OOvbhɺ̕bi*ʲâćĦ+hĦǄɚc*̑ʦ
ȵė+hĦǄɚΡTaI[ 
S[H^a͔ Ƈŕi*̑ʦȵėȁhʹ˚ɊʬŶƊ
cǵƖʩŔhʄƵˍĦǄƇŕ+c&̳ʠfFCa'ʠ
̬͠MQazCDeΖhƇŕ\cCDOcf
ebiYhDf̬͠M[ej*ĦǄƇŕ+
cCDʨƚH˼^[iVẖ̺fT^QCfie
X*ǿĎĦ+H˼^aCh\DG 
Óÿƙ̕biYhΆ͵ďɬUOcb*iTy
f+ȎEaƱKOccSD 
ǁȜfſΡGȗshej¦Äf*ʄƵ
ˍĦǄƇŕ+c_MVf*ǿĎĦ+cCDĦͪΒâ͠
ȮͽCaCͯiYHƠΉˍ\GbB
Ue]ɎɞɧĔODcUˤǭȁHȟǬƏ
ºª"UOcfGGĦǄƇŕi_`ya
CEjǿĎĦehbB 
eXYDehGǿĎĦiǿĎȟćĦhʹb
ͱäƕʹhʩŔΒâƕʹhʗȴǰ[eCĦͪbB
YhGȟǬƏȟΒâHƜǋSaCƐȴ
fʻͩSYhDeƐȴɟ͜f̺ɡUȆ͍
Ĕ̑SaI[ΆΡˍfi*¤¼Ρ+cƔj
ΒâhŉΡ\HƐʝǿĎĦfFCaiǾɷˍfi
ʃƘƱÙ|ƜƘǈͽedhŉΡfFCa*ä͌ƣˍb
eCĵƵC+ÑDͼ!eȆ͍cYfĻ`K
ʱƈcSa̑ ˑSaI[&«½§Æ"bi
OhΆΡcǾɷȸͥhſm_IH͢ġfʃƘ̖ñɚ
cCDͽƚbǟSǴQaC' 
Č!iOhȔͿeǿĎĦh˖˧˃ɨfǟSǴU
OcOYH͔ƮhĦǄˍɚğɹ͢f̧ǴUOc
\cƯE[YSa͔Ʈh¦Äf*ǿĎĦ+
ĶyOcfS[hbB 
͔ɫbiOOvbʲ âćĦhĦǄɚhġ˿c
̑ʦȵėƇŕhĦǄɚhġ˿ƱCYhɺˊhzc
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b͔ƮHeXǿĎĦb&z'BhGcCDOc
ȗsaI[ǲɫbi̑ʦȵėfȑʹSaYh
ä̚ˍ˴ʿcSaʱaCOcęɬSG_
ʹ˚ɊʬcCD̫ǞŉeǭʛHdhDeǱʝǿĎ
ˍ̊ŴhzcbɞTaIaChGȥSKȳSK
ǴSaƱKOccSDYhƙȃ¥"bB̼
IȄˁƾ¥"zcfƓ́h"&ȃʖ'
fc^aʹ˚ɊʬcCDǭƁİŝHdhDe
ɲ΋ą̈fS[hGƓ́hȃʖHc^[ɲ΋Hd
hDfɆKYhȵėh˴ʿcſm_C[ɚǽǰ
^aChGOhOc͢GfSaCI[K
Ǟ^aC 
 eF͔ƮiƌʼΡ̻cSaǹ̥QaCY
hΥɿɪˈhˎɧQf_CaȿaOh*iTyf+
ȎEOccSD 
[SGf͔ƮbÑ^aCǭΗiɖzȥeK
ƇŕľĴz5̂Ĵc̟ĤˍʪCSGSYObƅ˩
QaCǭȴ¤¼h̷ǎQf_Caiȓ̺
e̷ǎQHġ͈QaChbB͔Ƈŕiȥɖ
ǭΗh"¥fċJeCHYbzȓ̺
f̷ǎeǭȴHȄÑaCH}EfYSa
Cv\ȵėh˴ʿH&ȥeKczǿĎˍ˴ʿH'ȓ
̺fiďI͢GQaCeCʗȴcSah*̑ʦȵė+
fFCaieFhOcʱˍɞǑɚhB̑ƈɚ
hB"¥fe^aCcƯEaCh
bBbi͔ˤfYhDfCEhGdDG
ÓÿhȰčFm̺ɡbġ˿SaCKOcfSD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Ǜśľfi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OceKɛ˂SɛɎfe^aG̑ʦȵėhɊʬ
ȉMʓɖh53ʝ63ʝh*ˤǭȁ+H533
3̂ɺƙGɞwȕQaI[ƐǆOhˤǭȁ[
]iʹ˚ɊʬȁcSatu43̂ɺƙhɞĩǗ
z^aɞIaC͔ƮHʻͩUhiOhΛǗ
ˍʎǆcSah*ʹ˚Ɋʬȁ+bB 
vViOhDe*ʹ˚Ɋʬȁ+fefHńI
DGǞƯǾƊCKGƱ^awD 
Ɏɞh̕jbƐǆhǵƖ¤Ã"H*ȵėȁ+
rc̓ĀSaCcCD˴ʿHȔͿe˴ʿcSa
ƈaȄcCDƯE͌zB\DBCi
Ǜśľh*CTy^Ǜ+cSah&ċŖh'ǵƖ
½"H*ʹ˚Ɋʬ+f^a̓ ŲUcCD
De˴ʿzƈaȄGzʱeC 
ƐǆH̓c˭ǱfċŖz̓BCi
ċŖ̓EeC[yfƐǆz̓EeCCCe
ɲ΋ˍ¹Á©ÈHą̈eDfǞ[ 
*̓Oc+ÓĖfzʻͩUsIĳ˕HB
[cEj*̔͢UOc+ʹ ˚ɊʬȁHɊʬȉM
ȵėcCD¤Ã"Ƀ[f͸EOciƸ
vb̫͢\^[ǵ̺HdhDeɎĴbBGʱ
OcHbIOcbzBYiʨf̓^[
\MbieK*̔͢S[+OcbzBvSa*̑
ʦȵė+iǳΏhʗȴ&̪Ł'bieK*ȵė+c
CDĻ͔ˍf̓ĀSeCzhcSa*Ɋʬ+Q
 1*Ɋʬ+f^a͸E[*̑ʦȵė+cCD
¤Ã"hÈ®¦hʞIQhʹfiYH*̓
Ā+bBOcfzh\MbeK*ɝʖ&̹̔͢'+
bzBOcfzhzʞIKʎǆSaCOc
\D 
ƐǾfiFYKOh5_h˷͹iſm_I΂
wƵ^[ŲbɞT_vʹ˚ɊʬȁH̑ʦȵė
cCDɊʬȉMc̓ĀhʆͥGwjɊʬ
ȉMɺvbhΛǗˍeǵƖ½"H*&̯ˇ
h'̓ eǛ+GɊʬƙi*&̑ʦȵėh'̯ ˇeǛ+
f̓ĀheGb̔͢Uc˭Ǳf̔͢hĳ˕G
i*ƛďQaC[fzGGVƛďQaC[O
cfŁ`GeG^[Ǧ+G*ƛďƛďcSaΆď
bIDfe^[Ǧ+f̓ĀUǾǄfiO
Obȗs[td͢ġe̔͢|̓ĀiɞTaCeCGz
ʱeCHΡΆˍfƑEOccSaÓÿh5˕
ġ˿SaFKOciȔͿbBvVʟäfƐ
ǆhΆďH̓ĀUjċŖhΆďH̓ĀUą̈ɚ
HBcCDOcYSalc[mċŖhΆďH̓
ĀUjYh̓ĀS[ċŖHƻŗce^aƐǆh
ǵƖΆďǠEDe½©¼z̑ɞUą̈ɚ
HBOcOh5_hOccBEViΆΡ
ˍą̈ɚcSaûQE[ȶbǾǄh*̑ʦȵėhʹ
˚Ɋʬ+ǭΗƯǍSaCKOccSD 
ƯǍhʹɁˍ͍͌iÈ°À"bBUe
]ʹ˚ɊʬȁfƓɎÈ°À"FmÄ"´
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YObƚ[ŶƊ|ʃƘƱÙ
hͼǛ̟ĤƯǍSaCODcFzD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ƯǍhĳ˕iÓÿhDezhbBU
e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*ʹ˚Ɋʬ+i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̨ăQ˃UhGQ˃QeChG
ʹ˚ȵėȁhˤǭȁƚɟ͜f̺ɡUOcbɊ
ʬȉMɺhˤǭȁfc^ahƈEeCȵėch
ɲCh*Ʀ̭+YǵɋhȳǃH̩MOc\D
YSaYcczfYH̬͠MͩfƈE
Dfe^[cIfǵ̺ǵɋHYvbƱ^aI[
Ʀ̭HdhDfƚDfehGcCDĳ
˕GhƇŕzą̈fe\DUe]*Ʀ̭h
Õʴ`MhƦ̭+zą̈feDfǞOh
ʩŔƱ^aCI[C 
eFOOvbȗs[DeΦyȆGhʩŔG
bB^azúͽˍf̑ʦȵėrhCǠ÷h
Ǖ͌hʩŔcCDʆͥŞˁSaCKOcHbIG
zʱeCSGS͔ƇŕbiYhDeŢCΊȸ
ceCď͢UsI̦ͩiǵ͵fʞ
IKΊaOcfe[cEjɎĴcCDz
hHǵ̺hą̈ɚh̴ƨQdOvbĩͽUzh
ehGcCDŉΡBCiɊʬ͠H̬KÓɺh
ʒȁchŜ˭hǕ͌cɊʬ͠H̬C[ƙhʒȁc
hŜ˭hǕ͌HdhDf˭TbB^[ÞDz
hbB^[UhGcCDOchʩŔOh
OcH˅ŔQ\D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H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GfKCɚǽhȵėb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iȳSKG^aCeG^[BCi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̯ŐSaCeG^[ȵėÍȬȼhŲHƂȹȁ
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ėÎʹbzȵėhȬȼHź˝hɎÏƵ̽Sa
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 Oh©HˈňS[ʹ˚ɊʬcCDę̃i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G|UK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ĵΝS[ę̃f*ʹ˚ȵė+HBH*ʹ˚Ɋʬ+
i*ʹ˚ȵė+ciǮaCDfƈEHÚe
ę̃bBdOHÚeGcCDcǵ̺ǵɋhΝ
ʌɚHɊʬÓɺcÓƙbɝˤɚz^aȃʾb
IhH*ʹ˚Ɋʬ+ehbBǭɺǭƙĥa
zhi*Ɋʬ+bSGeC*ʹ˚ȵė+hDf
ǭɺǭƙĥaǭƗ|̪ŁieCfzGGV
Ǧfc^ahǦhˈňHʞIK̓ƫQaSvDhb
B$Ǧf_CahΆďh̓ĀhʞIQfƈƵ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ǦhΝʌɚ%H*ʹ˚Ɋʬ+h˴ʿbB^aG_
ǿĎĦˍf͛Γˍe̱̺bBD 
cObYDƯEc©hˈňh̊Ŵhä̱
fi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aK̱̺
HBOcfe*ɭːˍȵė+HBOccCD
̱̺bBOẖ̺©i*ʹ˚Ɋʬ+hɺˊ
cSaΊaaSv^aCHYhȻƁHʹ˚Ɋʬf
͔ˤf̤ͿeȻƁehGdDGi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HbBDYDCDĳ˕GÓÿUOSʹ
˚Ɋʬhˈňf_CaƯE˃SawD 
ɺ˗ʜȋ&2009'i*ɊʬņȖhɍĀfcze^a
ɃSCʱǷHǖͽą̈fe^aCKØ͙+&ɺ  ˗
2009:43'ƯEh\cCDYSaU.¶¢
Hȗs[Oc5_ġ˿SaCvVàĦh̑
ˑf^a*ɊʬQDfie^[HYf
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^aƠĈˍeǳΏ͍hʎǆSeCǳΏ͍hƈ_G
ƈˇSU_GeC̪Ł+&Beck 1986=1998:411'
ΆďbIDfecCDOcbBƻǳΏ͍h
ǭǾˍfʎǆSeC̪ŁcCDzhHBcU
c*͗ɚǼĬhDf˂ľf[^a̪CcɩƵ
C_MaɞĩSaCKOc+&ɺ  ˗ 2009:43'cC
DOcHɞT 
YSaʟ˺˕iɊʬhɍ͉f^a̪ŁHǿĎ
fƨvOcb*BcB}zhHƐǾhB
Ciɴǆˍe̪ƌce+&Beck 1986=1998:412'c
CDOcbB_vČ!i*ɃSCʱǷȆf+
&ɺ  ˗ 2009:43'UOcb*ǵ̺hʖˁf˃ɨĵ
ůSaCDfiǾĭcSaiŶƊQeCOc
Hf_CazɴǆˍeÃcSaΆďbI+
&ɺ  ˗ 2009:43'DfehbBOhDeȼ
šɺ˗i*ǵH&Cv\',ŶƊ-SaCeC&͚
΁h'̪ Cf_Cah,ʱǷ-H˼Ȇą̈fe+&ɺ
 ˗ 2009:43'cȗsaC 
Ohɺ˗h¶¢èC[5_hȃʾGʹ˚Ɋ
ʬƯEcÓÿhDfzCEhbieC\
DGUe]Ɏɞh̕jbɊʬȉMOcb
*ǵH&Cv\',ŶƊ-SaCeC&͚΁h'̪ C
f_Cah,ʱǷ-H˼Ȇą̈fe+&ɺ  ˗ 2009:43'
Ĭȁfi*ʹ˚Ɋʬ+cƔbzCǭʛHńIaC
hbieC\DG 
ɊʬȉMvbfȵėHB^[cƙG˿ˈQ
[cSazɊʬȉMvbiȵėcɩƵC
_MaɞĩSaIaChbBYSaYHɊ
ʬȉMċŖɂ͆Ocb*ŶƊ+&ɺ  ˗
2009:43'cecUejYiɞĩȏĮ
̪hÃʹ̂ċJfʱQaCǦ[]½
¸Ã¢È§Æ"¼hěˤȁfz˭TȼšH
BcCEhbieC\DG&͖ľhÝÈ
ɊʬQ[ǱƸvb[\ÝhˁǛHÐCcǞ^aC
[OcHɊʬȉMOcf^aÈhȬȼc
CD*ŶƊ+fGcƑEhbieCG zS
YDeYhDe"z*ʹ˚Ɋʬ+ehbi
eC\DG' 
OhDfƯEcƙːɚhȵė|̪ŁbB^a
zʹ˚ɊʬȉMOciBcƑEDƂƩɊʬ
b͖ľÈcɊʬQOc|ɞĩȏĮ̪cɊʬQ
Oc|*ʓ̑ɚ͎̅ɐ&Polycystic kidney 
disease:ÓÿPDK'+&ɺ  ˗ 2009:53'cCD*ȹɳȾ
ʖͲɚß˖ŲǶz]ʓKiɛɎċJȃ̪U+
&ɺ  ˗ 2009:53'Deß˖̪cɊʬQOcz
äȇh*ʹ˚Ɋʬ+cƑEhbieC\DG  
ʹ˚Ɋʬȁ©hˈňz̴ƨKȶfŃS
[Df*ɭːȵė+ͿƁȄ̸^aƯEOcb
ˏˉS[Țɔeúͽą̈ɚhʞIeƯǍHb
IDfǞYhDfƯE[ȸƵ*ʹ˚Ɋ
ʬ+iɎɞfFCa̯ˇfʁˈQɖ̋húͽ
̛×ǰ_cƯEOcHbIę̃\cCDOc
fecƑED 3 
ɭfzw[Df*ʹ˚Ɋʬ+fŨǮSaCƑ;
f*ʹ˚ȵė+HBHOOfzȶʭbǴS[
DeΡ͍GˎŅhĞʾcúͽ̛×hʅʞɑ˲
ą̈ɚHB\D 
 
de
͔Ƈŕbi̑ʦȵėhʹ˚Ɋʬȁ&6Ɏ'fʗS
È°À"ƱC̺ɡƱ^aCKYhǄÂ
²¦"Ã"ˍĳ˕÷ͽUeFÂ²¦
"Ã"ci*ƓɎH͉bI[ǵ̺hɎɞf_CaƓ
Ɏhƚ¦"Ã"+&ǌá 2002:60'bBv[
Â²¦"Ã"ƚOci*YhɎɞbØ͙HB
Ocf_Caɸʣˍfƚ+&ǌá 2002:60'Oc
bBČ!HʻͩSaCǭȴ&ɸʣˍĩͽɸʣ
ˍƚ'f²¢¦UǭȴbB 
eF͍͌ˍfƇŕhΥɿŃȗUcÓÿh
DfevVÂ²¦"Ã"chĵůf_Ca 
ʹ˚ɊʬȁHCGfɊʬÕʴ`MaCG͢G
fUOcHͩˍbB[yˤǭȁhƚhǪģG
ƈaCKOcHȔͿbBƚȆf^aCC
e±"§ƼTbƚ[Â²¦"Ã"H
̼IȆhdhDe̖úf^aͺC\ͺ
HeG^[UhGOhOc¥"ȳ
ǃfwaCKOcb͢GfSaCK 
_Cb¹"¦ˍȟĦchĵůf_Ca 
̑ʦȵėfʸͩSaCɭƱƇŕfiɁΆĦ|à
ĦşãĦǿĎ̶ǥĦhΊȸGhzhHʓCO
hƇŕfi̑ʦȵėˤǭȁiǠ÷ȉMaǿĎ
ɚĠ˲SaCKOcHą̈bBcȃʾSaC
zhzʓCMdzĽ͐cƐǾíhzhbB
Ľ͐fƵWaƐǾƈaieeCşã|Ǡ
÷hΐCǾɷ͍hʩŔˤǭȁȃʖbƈaCO
DcCDǪ˕HBejYf_CaiǓɛbI
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SGSOhDeǠ÷ȔͿcUǪ˕Gh
w̑ ʦȵėȁwOci$̑ʦȵėȁfiǠ÷H
̤ͿbB%cCDĳ̃ΥɿhzcbSGƐǾƈ
OcHbIeCʖɘƇŕȁʆfǈȕSaSvD
[cEjOhĳ̃ΥɿfʗSaƴɅ͢ǤiÚŉ
ÓÿhDfȣEaC 
 
B}ȵėfŜˇSaƨKƈ͂ƈi*ȵ
ėȁi(ɎĴcSahȧ˿)(Ŝɞ)(Άď)(Ǡ
÷)(ǿĎǏĄ)ŔyaCaˤɼhʃȆ+cƈ
eUʛ˝bB&ʹ΋'SGSɽahˤǭȁ
HȹfO͐bCciƑEeC&ƴɅ 
2009:6' 
 
 OhƴɅhÚŉiȵėȁÂ²¦"Ã"Ƈŕf
FMǪ˕hʴI͌ƈ˃UI^GMfe\D
̑ʦȵėhʹ˚ɊʬȁƇŕiɊʬ͠H̬CaCeC
ǱGˤǭȁǵɋHYZƦ̭SeHȵėȷ
õEeHɞIaIaCOcfʻͩUcC
DOciàĦˍe¤Ã"bBɊʬȉM[G
cC^aˤǭȁhɞI͌HàĦ|şãH͸E
DeǠ÷fn^[ˤaivciCEeChbi
eC\DGɊʬcCDhiàĦˍ¤Ã"bi
BHYhȵėhȷõE͌|ȵėfʗUÕʴ
̬McCDhiʹ˚ɊʬȁYZÚe^aCi
V\OhǪ˕GƈaCKÙfi͔Ƈŕi˗Ĝ
h̺ΖfFM*ƓɎȔǪʧ÷ȠűƇŕ 4+&˗Ĝ 
2007:8'fʊS[ʹ˚ɊʬȁhÂ²¦"Ã"Ƈŕ
SaCK 
 
X?3h
͔Ƈŕi5343̂9ƀ8˻˞ͻ˻ĵˣʲŪh
͑˛ǜhĎŉǻb̑ʦȵėhʹ˚ɊʬȉM[ŶƊ
HBȁ6͠&ʮɚ4͠ȡɚ5͠'fÈ°À"
ˁƾƱ^[¥"fĻ`CaCOhˁƾbi
ȑʫ˩ΡcƓɎ́È°À"hΎ͌Ʊ^[46
Ǳ̕Giȑʫ˩ΡcCDŲbˤǭȁHɊʬȉM
fǩvbȵėʹ˚Ɋʬȁ˭ǘhƜΌHdhD
fðţSaCG̼K[yȑv^[ŶÜ|ƜΌˇ
TańO^[ɞĩh̓ĀfĵSaǽͪSYhǽͪf
ʗSaǵ͵fˤǭȁ˭ǘΣSaz^[YSa48
Ǳ58̺GiƓɎ́È°À"Ʊ^[ƓɎ
́È°À"biˤǭȁhċŖƐǆhɞĩƸƙ
f_CaΣSaz^[ 
È°À"fFCai˦E[KeCOcf_C
ai˦EeKaCOccƓɎ͠h˱͠Ā 5ƱC
´Â­"ƍȅUOccCD5˕vV
ͭʈǭcSa˖EYhƙΣȁhřą˲aICÅ
" "fÈ°À"h˷͹ΠþS[ 

 
X?PHF3h
ˁƾʗȴȁ6͠iɊʬȉMŶċcSȃʦȵ
ėhȺ͋H̯ŐSǙyǵ̺H̑ʦȵėGzSeC
c̆bCǱȵėf_Caͼ!eȺ͋ȑyaC
[YhǱ[dʸC[³ȶhųǴ̗b6͠iʱ
Ƶ^aC 
 vV͔Ʈf˙ȸU6͠f_Caıʨfvcya
FK 
v[OGŃȗUȑʫ˩Ρhʬ̈́fFCa
È°À"h΋ȮiÓÿhDfU 
 
̧4 ˁƾĵůȁh΋Ȯcˁƾʗȴȁh˴  ʿ
.ˁƾĵůȁh΋Ȯ. 
S.""Q   N.©ÁQ    
H.¬Q  K.ħ ˗   O.ʞȶ 
.ˁƾĵůȁh˴ʿ. 
 
  
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aN>A
 
aNGO
͔Ʈbi6͠hD]©ÁQhƓ́È°À
"h¥"ȳǃf̺ɡS[̺ ɡ͍͌i˗Ĝ&2007'
ǏƯfSKJ &͍ɱĹʓ 1967'¶"f̥ȁe
hƦ &̭¥½hʓͽ˥'ĄE[͍͌ͽCa
Â²¦"Ã"h̺ΖƱ^[KJ ͍¶"f
ͽCOcb̏ʞe¥"CK_GfΖűˍf̺
ΖUOcHbI̟Ĥ̺ɡHS|UKecCD
½Ã¢¦˲aC 
 
 aNCZ+'$kY<QE0j1
˨ʑɝ̄&2008'i,(ɞ)hǿĎĦ-fFCa
Ǧ[]h˻!h(ɞ)hØ͙`M*ÃcͰS+
hǪ˕GΡTaC˨ ʑi*Ɛʝ˻͔ɞIǦ
[]hĭĢfFCaoGGÃd\Mo
̸EIhGH(ɞ͡)(ɞĩ)(ɞĚ)ˇSa
hĊʠce__B+&˨ʑ2008:68'cSaÃ
fɵʌMaCƐʝǿĎhͼʃƅ˩SaC
YObi*ʃƘƱÙfFMΝˬǈͽcSah,Ą́
cΘŊ-̻Āˍʗ̟cSah,ɵc˄y-+&˨ʑ 
2008:70'cCDǪ˕G*ƐʝǿĎfFMÃ
hBojGhɵfʗ̟Qzh+&˨ʑ 
2008:70'cSa*,ͰS-+&˨ʑ 2008:70'c
BNaCYSa*,ÃcͰS-cCDäƈ
́ǲƋhǪģcSaÕʴ`M˺_hƐȴ˭Ǳ
f+&˨ʑ 2008:70'waCKOcbƐʝ˻͔fɞ
IǦ[]hƱÙcØǷhBQvΆďSDcS
aC 
 ˨ʑ&2008'h*ÃcͰS+fFCaͰSh
Ø͙iʓňˍ\vVYhBDfi*Ɛȴ|ǭ
ȴhØ͙ˊśSa΢ďU+cCD˷͹HBcC
D*Ø͙HŽ˽UƑeIūSwfʗSYh
Deū˹hȕ΁ǭHØ͙`MˤͥhɁɋhūˆ
HďȩS[cIɎ!iͰSĭV+&˨ʑ 
2008:78'hbB*ʱOc+H*ͰS+bBc
CDhbB 
 ƐʝǿĎfFCaɎ!i*ȉˬˍfÃfīIƶ
vʐėhą̈ɚfQQ+&˨ʑ 2008:85'
YhÃĐ̠U[yfiƓɎh*ȃʖˍeɸ
ʣc̈ˬɚ+&˨ʑ2008:85'HȔͿfeOh˿Ƿ
GiČ!HÃf˃ͥUGdDGi*ǵƖɦ
˾+&˨ʑ2008:85'\cCDƑC͌HŀſUOc
fe\DČ!fiÃHƐǾĀSYDeǱ
YhÃfʗSa*Đ̠˜ΓHͿɠQ+&˨ʑ
2008:85'hbBYSaYbzÃHƐ
ǾĀSaSv^[ej*Đ̠˜ΓʚǵƖžˈ
SaSv^[+&˨ʑ 2008:85'cCD¦"Ã"b
ńIaSv^[Ocf_CaiƓɎhǵƖɦ˾ce
̻͝HɞɛUhbB 
 ÃfɵƐʝǿĎfFCaYhÃ̫
ÒďȩU͍͌cSa˨ʑiǿĎˍfʎǆU
5_͍͌ǟˌU4_iÃ*̟ĤʃʗĀ+
&˨ʑ 2008:86'UOcb*Ã̫ÒYhzh
ƎU+͌ ͍bBzD4_i*ǿĎĩˬˇT
aſm̬C[ɎĴĵů|ǿĎĵůǬ &͔social capital'
f^aͪʠďžďȩSYHͰSĭ˲U
ȿ̌c+&˨ʑ 2008:88'eDe͌ƣɚbB 
 z]OhCVh͍͌zÃYhzhf
ʗUÈ°Ã¤&ĭȉɚ'iŞĀU͌ƣf
˫IGgeC͍͌bBʪľˍÃʗǉHʹ˂
ľˍfiÃfɵŞKȨIļWcC
DŎɬzibCDfƈESGSYh
De̊Άhʎǆi˨ʑɦ˾bieCYiČ!
hɞIaCÃǿĎhƐʝǿĎˍͪʠbB 
 QabiOh˨ʑhƐʝǿĎΆďzcfƯE
[cIʹ˚Ɋʬȁh*ÃcͰS+idhDf
ƯEaƱKOcHbI\DG[cEjYDC
Dĳ˕GwcČ!hÈ°À"ʗȴȁHwW
[ʹ˚ɊʬrhÈ°­ÅÈ¦eʛ˝&ɊʬiȔͿ
\HȔͿbieC'zď͢UǧƢHƈC\Wh
bieC\DG 
 
 )#+,% +'$f 
©ÃÈǤi·Ä"ȬƝŮchʹ˚Ɋʬ
ȉM[̑ʦȵėˤǭȁbB©&2002'iǵ
̺Hʹ˚ɊʬȉM[ŶƊGʹ˚ɊʬȁHɊʬ
ȉMOccidDCDOcGΡTaCvV
YOG©ÃÈfFMɊʬhÕʴ̬Mƈa
CK 
©ÃÈiɊʬȉM[ǱhOc*ǵ̺hǺ
̉f͟ØǷHdDcGCD,ďȂ-bieKĿĒ
ˍbʇ̹ˍeɈŶĦˍ,ɬ͢-H_KhiʞIe
ÒɁĭ\^[+&© 2002:189'cƑ^aCv[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©iǵ̀ȬȁHʹ˚ɊʬȉMOci*,ƗØf
Ȇ̒KƂȹȁ-G,Yefķʾ^aI[ȵė
ȁ-r, CƂȹȁ-G,ǵ̀ȬȁcSaiO
H̯ˇ-rh̓ƫ+&© 2002:203'HFOO
h̓ƫi*ǽˍfCEj,ʚʔ-,ÐØ-+,üʸ-c
CDø͠h͆ȶ+&© 2002:203'fecCDU
e]Ɋʬ͠ǬƏcSaǖDOcb©iʹ
˚Ɋʬˤǭȁfc^a*ɊʬiœC+cCDÕʴ̬
MHą̈ceOcǴSaC 
cObOhDfưˈˍfʹ˚ɊʬfƑŐSa
CǄh©hɊʬhÕʴ`Mi˨ʑ&2008'h
*ÃcͰS+fFMͰSfˤ[\DÃ
ǿĎfFCaɎ!HͰSĭThiØ͙H
Ž˽UūSwHB^[Ǆfū˹hȕ΁ǭHØ͙`
McIbB 
_vʹ˚ɊʬȁhΆ͵zGVȍ×hɎG
*̓eǛ+cSaÑa΁[OcÑGz
SeCOccCDÃiɊʬȉMOcf
^a$Ǧiɞv_Ȋʦȵėȁ\^[G%cC
D*ɬ͢+H̬KOcf^a*Ͱ+QYhǱ
ʹ˚Ɋʬȁi$œ[%.ͰSĭThbB    
ͼ!eū̆fʗU*ɬ͢+H̬KOcb$œC%
.ͰSĭTOci˨ ʑ&2008'hÃ̫Ò
ďȩU͍͌cSaŘNaC͍͌GzΆďą
̈eUe]ÃǿĎĀS[ƐʝǿĎf˴ʿˍ
eȼšbBcCED 
 Ɋʬi̑ʦȵėˤǭȁhċŖfƣM[$ͰS%b
B\MbieK͚΁fƣM[$ͰS%bzB˲
̑ʦȵėˤǭȁiSjSjÓÿhDeū˹
fȕĎ^aCUe]YH͔Ɏfc^aǁ
ʞƒh˜ΓbB^[cSazeXGǺ̉SaSvD
YSaǺ̉SaSvDcȍ×Gi$Đ̠˜Γ
ʚ^[ˤɎHÐC%cƑ©hCD*ƗØfȆ
̒KƂȹȁ+&© 2002:203'cSahÅ¢¤Ä
˓aSvDhbB 
cOHɊʬ.œC&ͰS'HOhǭʛ̓E
Ǻ̉UsKǺ̉S[h\cɊʬHɯƑUOcb
*Ȇ̒C[+cCDø͠ʤLOcHbIDf
ehbBΆ͵H̬KOciʹ˚ɊʬȁhċŖ
œD\MbieCʹ˚ɊʬȁHOG˃ͥU
bBD͚΁hÃfʗSaz͟ʕeĐ̠˜
ΓSeKazCcCDΆ͵fe^aCKhbB
 
 
 X?PHF +'$f
 ǲf͔Ƈŕhˁƾʗȴȁ6͠&""Q©Á
Q¬Q'f_Ca̺ɡUOObi6
͠hÂ²¦"Ã"Gˁ ƾʗȴȁ6͠fFCa
*Ã+c*ͰS+iĂbBhGƈaCK 
 
  
)*#!I2M_d
OObivV©ÁQh*ͮéveCDf
SaC+cCDƚfʸͩU©ÁQiƐǆ
BvͮéveCDfSaCadDSazĂz
bIeCǱf\MͮéxcCDɞĩSaCͮ
éveCDfSaCΆ͵̝ȡiǲhD
fȗsaC 
 
*eG͈Ɖf˼[CcCDΆ͵HB^aY
&b'͈Ɖ˼^a̒C[^aCDhHBvU
gbƸiSeC&ͮéveC'^aCD̲f
žyaYDCDeGB^[ƹb]{
c͈ƉzC[Chb^aCDΆ͵b
UzDǕǭzĮaǵ̺b|ΑzƎ
^aCRce^[SK^aƑEG
|BzD|y[^aYhǱľH]~DdYDC
DΈƺS[Gǵ̺b͈ƉziCeI{e^
aƑDǱľcȔe^a^aCDĭTbUg+ 
&2010/06/05 =ǤƓ́È°À"' 
 
Oh̑Σ̼Kc̑ʦȵėȁfc^aͮiɞĩ
İŝfĮOc|͈Ɖf˼[CcCDΆ͵bǢy
OcHbIzhhDfǞEGzSeCS
GSǾǄi̝ȡfFCaͮé\ȼʛcé
bCeKaˁǛHÐCǱh΃ƽi̡ȹfʞIC
ͮé\Ǳ*ǵ̺ŋĳˍfw+*ǵ̺ho
vCh¯È¦_Gw|UK+ec=Ǥiƚ
Yhä͌bͮéveKaˁǛHÐCǱfi*ǵ
̺HĂSDcSaC[hGGeKe+*˭
TOcŭ͆S+*BzOzce^aſŦd
zbIeC+cCDȼʛfeOhDȇΣw
j̑ʦȵėȁfc^aͮhÒˈˍ̵ͽHd\
MȔͿezh\GG\DͮéxOcb
ÒˈS[ɞĩHbID\ 8©ÁQHƱ^a
CͮéveCDfUcCDƱˬi̑ʦȵ
ėˤǭȁƣIhͮǅHʓKț͌QaCƐȼGU
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cŤKsIƱˬcCEGzʱeC 
©ÁQiƐǆͮéveCDfSaCM
\HOi$C_ǞƯhʓˬbĂzbIeKeȼ
ʛfe^azFGSKeC%cCDÃhʹbɞĩ
SaCȼʛehbBYfĄEazSOh
ÃHƐǾĀQcɺɫbɊʬœCcU©
Ǥfc^ahÃbB^[$QvRveǺ̉U
%$ȍ×G̓eɎcSaw%cCDÃ
vbzƐǾĀUOcfehbBSGzOh
2 _hÃiI]cͮéxOcbƐǾĀS
eCDfĐ̠bIzhbBͮéxOcbɞ
ĩS|UKehbBjͮ̒GeC͌HCh
bieCGYfzĵV©ÁQHBEa
ͮéveCDfUcCDƱˬɸʣUhie
X\DG 
OhƱˬhɸʣh̊ŴcSaɊʬȉMɺG
ɋf̬MaCċŖhƹ˹hȷõE͌|©ÁQ
hȵėfʗUƯE͌HʞIKðţSaCcƯE
[ÓÿYh͌ƣGhʩǊbB 
 
1ċŖhƹ˹hȷõE  ͌
©ÁQiċŖhǺ̉ʯ|ƹ˹hƚhʹbƹ
˹f˃ͥS[Ǳf*C_zhOc+bBG*S
dCMd|UPW+cCDƚƢĂ˝zS
aC[ 
 
*ɎcΣUÙfeGYOvbeGǵ̺H|
hz]~^cƃ\eBcG]~^cǞ^[M
d|^kǦɎcΣS[CGefzW
VfBIyhiƃ\^[hb¤Å°c
Gƈ[cGCCSaèIȕSǈDc
̤ǣbS[MdſŦ͟Ά\ecƣCaeCe^
aBIyvS[+ 
&2010/06/05 ȑʫ˩Ρhʹbh=Ǥh̑Ƒ' 
  
*̼OEeKazƹeCbUgˎˤfȯ
^aCjYDCDéwĎcGzYD\S́
fƹȸͥT{eG^[GvBSdCMd
SdCMd́feG|UPW^aCD
GeG̼OE`CMdvBw[Ce&ʹ
΋'&ͳʦhΣH̼OEeCOci'ɌCɌC&ʹ
΋'&̼OEeC\Md^a'ƑeCɉS
CäʗäcGɉSCǛfiƑ^[Md́ fʞ
ɎɖhǱfRROD̼OEeC^aC^
aĎΣǢyhz]~^cB\SBh
ƑeG^[bUg\C[ChȸƵibzv
[Gw[CeĭT\SC_zhOc\^aĭT
&ʹ΋'BIybz[vfȯ^aagEw
[Cfɂ[ǱiD^aƹ^[^a+ 
&2010/06/05 NǤƓ́È°À"Şˁi̥ȁ' 
 
OhċŖf˃ͥS[ƹ˹hȕ΁ǭf_Cah̑ΣG
©ÁQHɞĩSaCKȶbʞɧfSaCz
hHGƓ́È°À"hcIfeQ[*́
fʞɎɖhǱfRROD̼OEeC^aC^aĎ
ΣǢyhz]~^cB\S+cCD̑ΣGz
GDf©ÁQi$ʒhɎcΣS[Ď
ΣS[S[C%G˜ΓUhbieK$ȍ×hɎ
fƹ^[Ɏ\cǞeCD%$ȍ×hɎfͣΤG
MeCD%˜ΓSaChbBǵ̺h΅ô
iȑʫh΅ôʏȔUΊȸȄ^aC 
Yh[y©ÁQi*]~^cƃ\eB+cǞ
DOcHʓ!B^azYDCDcIhʗțh*èI
ȕSǈDc+˜ΓSaCKhbBYSaƓ
́È°À"hǄfȗsaK[Df=Ǥi
*ˎˤfȯ^aC+cCDYhȸ|UPU͌
͍ɋf_MOcb*C_zhOc+cSa$BI
y%Ocbƹ˹ȷõEaIaChbB 
 
1ȵėfʗUƯE  ͌
ƐǆzɊʬ͠ƞ̧SaCeCh\H*Ǧſƭt
ciwefƑC[CbUtciſƭe
e\ea"´ÈfS[CT{eCbUG
ſƭͨ^aCeCbU+cȗsaCDf
*ǵ̺ȋʦȵėȁ\+cCDOcëSaCMb
ieCƞ̧SeCΆ͵cSa*bIeCOc+H*Ȭ
ȼcſm_K+OcYSabIeChiȵėhȬ
ȼbBOc*ƑCͯ+fUOcH*ƃ+\G
bB 
OOG©ÁQiɞĩȶhbIeCOcfʗ
Sa$ȵė\G%cCDΆ͵i*ƑCͯ+bB^a
*C_zhOc+cƑEvbfi$ȍ×fͣΤGM
eCDfU%Yhȸh|ċPS͌ɋf_M
OcȔͿcUƯE͌ǰ^aCcƑEO
i̼ OEeCcCDċŖhƹ˹fB^[Df$ȑ
ʫh΅ôʏȔU%cCDΊȸc^aChc˭
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ͼhOcbB_v©ÁQfc^aɊʬ͠
H̬C[cObɞĩȶhƹ˹fʗSaYhȸh|
ċPS͌ɋf_McCDƯE͌iɊʬɺc̓
eCȷõE͌bB 
YSa©ÁQhͮéveCDfUcC
DƱˬzͮébCG͈ƉHzEeCcC
Dȵėf^aƱˬHɘƒQaCOcfʗSa
˜ΓSaȷõEDcSaChbBYi
ͮ̒KΆ͵f*CRce^[&ǵ̺iǕǭHbI
eChbʝΆ'SKcƑE+ΊȸbBD
f$ȍ×fͣΤGMeC%|ċPS͌ɋf̬M[
ȶbh©ÁQhˀɲbBcƑE 
ȵėf^aɘƒQaCOcfʗSȷõE
DcSaC©ÁQfc^ahÃci©
HÃcS[$ȍ×hɎGh*̓eɎ+cSa
wOc%|$QvRveǺ̉SaSvDOc%
z$ȵėHΆ͵bƱˬHɘƒQOc%bB
hbieCGcƯECv\PKVGe²"
Ä§Ç"Ghȃʾ\HB˲ȃʾbieC\
DG 
 
  ''!I2M_d
 ""QhȵėhɞI̒IG[ƈaCKȶb
""Qh*Ɏh8̋˜ΓUjɎc˭TK
CfeɎh43̋˜ΓUjɎh̋LCbI
+cCDƯE͌fʸͩSawaCK 
 
*͓iGe̯ˇ\g&̯ˇcCDhiƹ
^[eBcȍhɎfǞeCDfODƵ
WaɞIacCDOc'&ʹ΋'Y
i|^k͓h̦ͩbUS͓ˍfȵėHB
\GǕ͌eC^aCDƯE͌SeCDf
SaCbUgbȍfΆďŔyaK
czǞ^aeCbǵ̺bķʾSGeCcǞ^
abɎh8̋˜ΓUjɎc˭TKC
feɎh43̋˜ΓUjɎh̋LCb
I^aCDhHƿìhͤw[CeĭTHB
hb+ 
&2010/06/05 ȑʫ˩Ρ˷bh>Ǥh̑Σ' 
 
 Oh̑ΣGGDf""Qz=Ǥd
DD$ȍ×hɎfƹ^[eBcǞeCDfU
%Oc̦ͩcSɞIaCKʹbȔͿeOccS
aÕʴ`MaCcƑE*ȵėHB\GǕ͌
eC^aCDƯE͌SeCDfSaC+cCD
̑ΣGGDfȵėbBOcH$ƑCͯ%
bBYhʝfǵ̺H*Ɏh5̋˜Γ+Sa*ķ
ʾ+Ocb̦ͩʦɛSDcSaChbB
OhƯE͌i©ÁQfzŜˇSaw[ƯE
͌bB$ȍ×fͣΤGMeCDfU%ɞI͌
ɋf̬M[ȶb©ÁQi*ͮéveC+cC
^[ˀɲSaCH""Qi*KUé
wʌMOc+bƐȼÛǰSʌMOcɸʣSaC
YhΆ͵cSa""QiÓÿhDfȗ
saC 
 
*Bh"͓iĆʋzCSÆ"ÈzBS
bBh"ĆƄa[bUMd̎eCĆe
bUÆ"Èz̸EeCG̎cG^aƑD
ɸʣǨUeCbUgBh"˺ɗʘȒʢbÿ
f̝ȡhɉHȒbbȶɗʘ\M̎M
fCGeCbS~ \GzDBh"|^a
CKSGeCƸhȌ˼"´SaCKSGe
CbzDĘ^q]hɎɞebBh"ǵ̺
fƍSKUÓĖh͍͌iĂzeCbU+ 
&2010/06/05 ȑʫ˩Ρbh>Ǥh̑Σ' 
 
 ""QzȵėbBOcȍ×fƞ̧SaC
eCh\HYhΆ͵cSa*̓eΆ͵̬Ma
°fQą̈ɚHB+&2010/06/05 ȑʫ˩Ρ'
GcȗsaCOhOcG""Q
fc^ahÃi$ǕǭH°feƸhȌ˼
"´bIeKeOc%bBcƑE 
 biǲf""QhċŖhƹ˹fʗUȷ
õE͌ƈaCK""QzċŖhƹ˹fʗS
a$zDĮa[%$YDCDz\De%cCD
̑ƑHƈ[ 
 
&ÓɺņȖHBhfǕǭH°fe^[O
cfʗS'YiĮaGYDCDĭT
bBhΗEj͓ʹĦƬhǱfóƚbʹĴ¤
¦ľ͖¤¦Ύ͌͘˕Ȅ^[Ǳf7SGzE
eG^[OcHBbUbeb\^a
̼IfC^[FɺȊťʛ˝HÐC^a¤
¦h˕bɛɤžvT{eC^aƑ[O
cHB^[bUg\GBh[pƃ
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a[\MebUMdƸfSaǞEj\G
YhȆhOcfĵSaiſƭĮabUg
ͲaɎHŔyMT{eCbUǿ
Ď^a&ʹ΋'&YfʗSazDˠcGz
eK'vYDCDz\Dec&ʹ΋'zD
[p͓ȤQCƷGYDCDͩfB^a[
bǁȜhƷiĢEa[GzSeCbUMd
vBȤQCƷhOciĢEaeCbUŁH
̬C[zDĮa[EEbΗEj͓͇Ş
HĨcbI͌\^[bUzDÈÈ͇
Ş͇ŞƤIbȤĦƬhǱcGbtc|^
keaCD\Deɭɞfƃ
bUgȕ΁UJ]{^aͿUfɭɞHĴ
ÞEcɽ̱ǟˌS]{DMbUǛśbU
GbɭɞYhďI͌]~^cÞDcǞCv
U^abBhehbſŦUPCɭɞfƃ
aaV^cehbBheaCDhG
eͿUfBhɛɤHCC͇ŞHbI^aC
Dhi̤VSzɭɞfc^a´ÂhͿɾbi
eCxSº¨\^[U^aCDD
e˹SQ^aCDhi&̐ǰ^a'ǾĭS[hb
ƸbIeCc&̼IȄ̫ą'ƴƬhǱcG͓
M_G5̜ͩbʍťS[hb\GYDCD
efYhǿĎhĺhŢQYDCDhiˤɼh
OccSaȉM˼aC[&ʹ΋'˪fKc
ƑEj˪fKbU̇˲bIGcƑEj
̇˲bIeCbUMdBIy]{^a^
aĭTbUGg 
&2010/06/05 SǤƓ́È°À"' 
 
 ""QzċŖhΆ̫ɏeȕ΁ǭfʗS$C_
zhOc%cƑEDfevbfiǿĎciY
hDezh\cǵ̺hʹbȉM˼Dfe
´ÆH̤ͿbB^[ 
  
  +'$E0 X?PHF
 5ɎhȵėfʗUƯE͌ƹ˹fʗUȷõE
͌ƈaI[ȶbˁƾʗȴȁcÃǿĎhĵů
ƈaw 
 ƐʝǿĎiBcB}OcHÃĀQǿ
Ď_v͚΁fFCańODʐėf_Caͷʉ
ą̈feǿĎbBYSaČ!iǵƖɦ˾H̓^
[ǵƖžˈfĻ`CaÃĐ̠SaCYh
DeǿĎfFCaʹ˚Ɋʬ̑ʦȵėȁiĂHÃ
ĀQaCh\DGYiˁƾʗȴȁȋ
ʦȵėÃĀSaChbBʹ˚Ɋʬ̑ʦȵ
ėȁfc^ah̑ʦȵėiÄ"ºÈhÃę̃b
CEjÃcCDzĸƉfˤ[DfǞ
̑ʦȵėÃĀSaCcCDOcɺƳ
bʸͩS[ͮhéw͌GȗsaCK 
 ˁƾʗȴȁ6͠i©ÁQiͮʬcDcS
""QiͮéwʌMaF¬QiȐ͖
\MͮéveCcC^[DfYZÚe^[ͮ
héw͌SaC_vYZhͮhéw͌
ǵƖžˈS̑ʦȵėhȵėǵʖǵƖÈ¦Æ"
Äą̈ezhfUhbB""Qiͮé
wʌMOcbȵėhȬȼȕQeCDfSaF
¬Qiŏ˻iͮéveCH̾˻\Miͮ
bȵėhȬȼÈ¦Æ"ÄSaCcƑE©Á
Qhͮʬ]zʒh5ɎciÚeHȵėǵƖ
È¦Æ"Äą̈fSaC͍͌bB̑ʦȵė
ͮb΀EcCDOciǵ̺hØǞcíbB
ʒȁfǵƖÈ¦Æ"ÄbBcƑE©Á
QiȵėʒȁfǵƖÈ¦Æ"ÄbieK
ǵ̺hÈ¦Æ"ÄhÿfFODcSaChbB
ɛƟSazǺ̉SazǵƖɦ˾ce\MbBh
bĂzͪʠieKǵ̺fĵǭ̿cSaǵ̺hȵ
ėƯEOcHą̈fecCEhbB 
 OObiͮhéw͌ΗfŘN[HɞĩȶbbI
eCOcȵėhWCfS[KeCcƚ^aCcO
GzˁƾʗȴȁiB}OcfFCa̑ʦ
ȵėÃĀSÈ¦Æ"Äą̈ezhfSD
cSaCcCE_v̑ʦȵėˤǭȁhɞI
͌ƈaCKOciÃǿĎfɞIƐʝɎw
OcHbIcCEhbieC\DG 9 

  X?PHF f
OOvb5343̂hǾʲˁƾʗȴȁ6Ɏhʹh
5ɎhɞI͌f_CahƚƈaI[Yh˴ʿi
dOrfB\DGCK_G˴ʿˍ˷͹HB
HYhǁʞhzhi©ÃÈǤhȃʾciÞ
^a˺ɎiɊʬzi|*ͰS+cSaCeC
cCDOcbBDɊʬixS=Ǥf^a
iŇaC&̫ÒhȇcSaÑaC'Č!
hˁƾʗȴȁhDf*¡¾ÅÈÈ+e͌!hȸ
Ƶzi|*ɊʬſĈ+ǵɋfiɞǠEăʰH
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eCDehbB 
QabiČ!hˁƾʗȴȁfc^aͰSci
Ăeh\DGYiˁƾʗȴȁ6͠fŜˇU
ƯE͌GƈEaK6͠i·Ä"ȬƝŮf
ʗS*·hɎiɽ̱ȍhWCfU+cCD̞
̔ˍeƯEǰ^aC[ 10©ÁQ|¬Qi
·Ä"ȬƝŮcCDɊʬHäǱȕaCfzĵ
VǁȎˍfi·Ä"ȬƝŮbieCc
QaC[ 
ſŦ6͠hʃƘˍΆďhʹbi$ǵȭˍbǵ̺
H˜ΓU%ɞI͌H=Ǥ|<Ǥf""Q
f^aĨˤaaC[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